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ABSTRAK 
EVALUASI PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA LAYANAN JASA 
PEMBAYARAN SPP ONLINE DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk. CABANG SURAKARTA  
SAFIERA DIAN KARTIKA 
F3313093 
 Teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat sehingga 
berpengaruh dalam bidang pendidikan dan ekonomi, yang saat ini sudah merambah 
ke dunia perbankan. Dengan melalui sistem informasi, lembaga pendidikan dapat 
dengan mudah melakukan penarikan biaya pendidikan dari mahasiswa atau pelajar 
melalui pembayaran SPP via online. Lembaga pendidikan harus bekerja sama 
dengan pihak perbankan untuk menerapkan prosedur penerimaan kas, dalam hal ini 
pada layanan jasa pembayaran SPP online sehingga menjadi lebih efektif dan 
efisien. 
 Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi 
prosedur penerimaan kas pada layanan jasa pembayaran SPP online dan juga untuk 
menemukan kelemahan dan kelebihan dari prosedur yang telah diterapkan di PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. Metode penelitian ini 
menggunakan metode pengumpulan data yang didapat dari wawancara dan 
observasi lapangan. 
Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui prosedur penerimaan kas pada 
layanan jasa pembayaran SPP online yang diterapkan PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta, bagian yang terkait, dokumen yang digunakan 
serta sistem pengendalian intern yang diterapkan pada layanan jasa pembayaran 
SPP online. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur penerimaan kas pada 
layanan jasa pembayaran SPP online telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 
pemisahan tugas dan wewenang masing-masing bagian serta pertanggungjawaban 
terhadap dokumen terkait yang disusun dan diarsip berdasarkan tanggal transaksi 
pembayaran. 
Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dalam 
pelaksanaan prosedur penerimaan kas seperti perlu adanya pengecekan kembali 
dalam menginput data-data dan juga lebih mengoptimalkan jaringan internet agar 
tetap stabil. 
Kata kunci : Evaluasi, Prosedur, Penerimaan Kas, SPP Online 
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ABSTRACT 
EVALUASI PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA LAYANAN JASA 
PEMBAYARAN SPP ONLINE DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk. CABANG SURAKARTA 
  
SAFIERA DIAN KARTIKA 
F3313093 
Information technology is evolving so quickly that influential in the field of 
education and the economy, which is now venturing into the world of banking. 
Through information systems, educational institutions can easily withdraw the cost 
of education of the student or students through tuition payments via online. 
Educational institutions should work closely with the banks to implement 
procedures for cash receipts, in this case the online tuition payment services to 
become more effective and efficient. 
Therefore, this study aims to identify and evaluate procedures for cash 
receipts on payment of fees online services and also to discover the advantages and 
disadvantages of the procedures that have been applied in PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Surakarta branch. This research method using the method 
of collecting data obtained from interviews and field observations. 
Results of this study was to determine the procedures for cash receipts on 
online payment services fees applied by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Surakarta branch, related parts, the documents used as well as the internal control 
system applied to the SPP online payment services. 
The conclusion of this study are procedures for cash receipts on payment 
services online tuition has gone well. This is evident from the separation of duties 
and authorities of each section as well as the accountability of related documents 
compiled and archived by date of payment transactions. 
Based on this study, the authors give some suggestions in implementing 
procedures for cash receipts as necessary to check back in the input data and also 
optimize the internet in order to remain stable. 
Key Words: Evaluation, Procedure, Cash Receipts, SPP Online 
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